








Så er du næsten nået til enden på dette nummer. Mit første som 
ansvarshavende og vores første i den nye redaktion.
Som udgangspunkt har jeg overtaget et godt blad, derfor har fokus i 
dette nummer været at få indholdet på plads, og mindre på at ændre 
bladets udtryk.
Men der er masser af ideer i støbeskeen og et par tiltag er allerede 
kommet. Bladet har fået et tegner tilknyttet. Jeg håber, at vi snart 
kan kalde hende fast. Der skal lige bankes lidt rust i første omgang, 
men velkommen til Kirsten Bisgaard. Kirsten er til daglig leder af 
Forsvarsakademiets Bibliotekscenter.
Redaktionelt vil vi fremover arbejde mere op imod sociale medier. 
Uagtet om man kan lide dem eller ej, de er vores hverdag ude på 
bibliotekerne.
Men vi vil selvfølgelig også prøve at spejle hele mangfoldigheden 
i branchen. Fra undervisning, over research, og til nørdede 
systemteknologier.
Tak til Ida Fallentin og Asger Væring Larsen. Begge har sagt ja til at 
være med i redaktionen. Ida kan en masse med kommunikation og 
sociale medier, og Asger kan en masse med forskerservice, publicering, 
og databehandling, og det er netop den spændvidde jeg selv gerne 
vil have. Jeg kan så passende svømme rundt midt imellem, som den 
gamle langskæggede bibliotekar. Ubehjælpeligt forelsket i tanken om, 
at vi stadig kan få lov til at lave et trykt medie. I hard copy.
Med andre ord, nyt nummer, ny redaktion, vi er i gang, det tog lidt 
tid, og vi glæder os allerede til næste nummer.
”Vi ka’ hva’ vi vil men gør det kun i ro & mag 
For i morgen er der atter en dag”
Og husk at der stadig vil være debat på bagsiden. Din mening 
fortjener at blive læst!
Bidrag, tips og ideer sendes til mig: jaha@kb.dk 
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